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「こころの授業」の理論と実践および今後の展望
The theory, practice, and view of ‘kokoro no jugyou’ as a psych-educational instruction 
aimed to make students’ selves stronger 
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